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意味的連動性の有無（  ） 
【分析視点３】因果関係の種類 




＊パターン B（   ） 
原因…生起，存続の理由 結果…行為や行為による現象 























 視点 1 において抽出された 10 事例の因果関係を分析 
し，意味的連動性の有無を確認した。視点 2 の分析結果 










 視点 2 において因果関係の意味的連動性が確認できた 
7 事例を，視点 3 により分析する。まずは，7 事例を， 
パターン A 及びパターン B に分類し，表 3 に示す。 
パターン A は，「行為（原因）→行為による現象（結果）」となり，現象的因果関係と判別される。分析の結果，
No.8 と No.10 がパターン A となった。 
次に，パターン B となった No.1，No.4，No.5，No.6， 





表４ No.1 の分析票（分析視点３） 
教科書会社 日本文教出版 頁数 pp.80-81 
単元名 米作りのさかんな地域 
原因…生起，存続の理由 結果…行為や行為による現象 
























No 出版社 頁数 意味的連動性の有無 
1 日本文教出版 pp.80-81 ○ 
2 日本文教出版 pp.104-105 × 
3 日本文教出版 pp.110-111 × 
4 日本文教出版 p.112 ○ 
5 日本文教出版 p.138 ○ 
6 日本文教出版 pp.158-159 ○ 
7 日本文教出版 p.161 × 
8 日本文教出版 pp.222-223 ○ 
9 日本文教出版 p.230 ○ 
10 教育出版 p.72 ○ 
表３ パターンA及びパターンBの分類 
No 出版社 頁数 パターン 
1 日本文教出版 pp.80-81 B 
4 日本文教出版 p.112 B 
5 日本文教出版 p.138 B 
6 日本文教出版 pp.158-159 B 
8 日本文教出版 pp.222-223 A 
9 日本文教出版 p.230 B 
10 教育出版 p.72 A 
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10 教育出版 .7  
表３ パターンA及びパターンBの分類 
No 出版社 頁数 パターン 
1 日本文教出版 pp.80-81 B 
4 日本文教出版 p.112 B 
5 .138 
6 p. 58-159 
8 p.222-223 A
9 .230 
10 教育出版 .7  
表 3　パターンA及びパターンBの分類
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表 4　No.1 の分析票（分析視点 3）
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た 7 事例を，視点 3 により分析する。まずは，7 事例を，
パターン A 及びパターン B に分類し，表 3 に示す。
　パターン A は，「行為（原因）→行為による現象（結
果）」となり，現象的因果関係と判別される。分析の結果，
No.8 と No.10 がパターン A となった。
　次に，パターン B となった No.1，No.4，No.5，No.6，




　パターン B の再分析結果を整理し，表 9 に示す。
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表５ No.4 の分析票（分析視点３） 
教科書会社 日本文教出版 頁数 p.112 
単元名 野菜作りのさかんな高知県 
原因…生起，存続の理由 結果…行為や行為による現象 












表６ No.5 の分析票（分析視点３） 
教科書会社 日本文教出版 頁数 p.138 
単元名 くらしや産業を支える工業生産 
原因…生起，存続の理由 結果…行為や行為による現象 








表７ No.6 の分析票（分析視点３） 
教科書会社 日本文教出版 頁数 pp.158-159 
単元名 わたしたちのくらしを支える食料品工業 
原因…生起，存続の理由 結果…行為や行為による現象 










 存続する理由（ × ） 
因果関係の種類 現象的因果関係 
表８ No.9 の分析票（分析視点３） 
教科書会社 日本文教出版 頁数 p.230 
単元名 医療に生かされる情報ネットワーク 
原因…生起，存続の理由 結果…行為や行為による現象 










 存続する理由（ × ） 
因果関係の種類 現象的因果関係 
パターン B の再分析結果を整理し，表 9 に示す。 









米作りと高知県の野菜作りがさかんである原因に，表 4 と表 5 に示す自然条件があげられている。これらの内容
表９ パターンBの再分析結果 
No 出版社 頁数 生起 存続 種類 
1 日本文教出版 pp.80-81 △ △ 現象的因果関係 
4 日本文教出版 p.112 △ △ 現象的因果関係 
5 日本文教出版 p.138 △ △ 現象的因果関係 
6 日本文教出版 pp.158-159 〇 × 現象的因果関係 
9 日本文教出版 p.230 〇 × 現象的因果関係 
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表８ No.9 の分析票（分析視点３） 
教科書会社 日本文教出版 頁数 p.230 
単元名 医療に生かされる情報ネットワーク 
原因…生起，存続の理由 結果…行為や行為による現象 








 存続する理由（ × ） 
因果関係の種類 現象的因果関係 
B 整理し，表 9 に示す。 









米作りと高知県の野菜作りがさかんである原因に，表 4 と表 5 に示す自然条件があげられている。これらの内容
表９ パターンBの再分析結果 
No 出版社 頁数 生起 存続 種類 
1 p.80-81 
4 12
5 .138 △ △
6 p.158-159 
9 日本文教出版 p.230 〇 × 現象的因果関係 
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表 5　No.4 の分析票（分 3
表 6　No.5 の分析票（分 3
表 7　No.6 の分析票（分 3
表 8　No.9 の分析票（分 3
表 9　パターンBの再分析結果
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起した理由と存続する理由のどちらが問われているの
かが不明確である。また，庄内平野の米作りと高知県の












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































である。３の教科書分析で使用した【分析視点 3】の分析票に，p.2 の内容をあてはめると，表 10 のようになる。 
 
表10 開発した授業モデルの分析票（分析視点３） 
教科書会社 － 頁数 p.2 
単元名 わたしたちのくらしを支える食料品工業 
原因…生起，存続の理由 結果…行為や行為による現象 
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図 5　本質的因果関係の理解をめざした小学校社会科教科書モデル 12）













































図５ 本質的因果関係の た小学校社会科教科書モデル 12） 
 
５ 研究の成果と課題 







































　・ 北俊夫ほか 100 名『新しい社会 5 上』東京書籍　
2020.2　pp.66-123
　・ 北俊夫ほか 100 名『新しい社会 5 下』東京書籍　
2020.2　pp.2-97
　・ 池野範雄ほか 125 名『小学社会 5 年』日本文教出版　
2020.2　pp.66-235
















　①② 京 都 府 HP「 懐 石 料 理 」http://www.pref.kyoto.jp/
brand/11700070.html（最終閲覧 2021 年 7 月 10 日）
　③ キッコーマン HP「しょうゆの産地」　https://www.
kikkoman.co.jp/soyworld/museum/area/index.html（ 最
終閲覧 2021 年 7 月 10 日）
　④キッコーマン HP「兵庫県・龍野」「千葉県・野田」
　　 https://www.kikkoman.co.jp/soyworld/museum/
area/tatsuno.html（ 最 終 閲 覧 2021 年 7 月 10 日 ）　　
https://www.kikkoman.co.jp/soyworld/museum/area/
noda.html（最終閲覧 2021 年 7 月 10 日）
　⑤ ヒガシマル HP「淡口しょうゆの魔法」https://www.
higashimaru.co.jp/enjoy/magic/magic01.html（ 最 終 閲
覧 2021 年 7 月 1 日）
　⑥ しょうゆ情報センター HP「データ」https://www.
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